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ВГМУ БЕРЕТ КУРС НА НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Как известно, практика – один из важнейших аспектов работы врача. Современная медици-
на является быстроразвивающейся отраслью науки. Постоянно появляются высокотехнологич-
ные методы диагностики и лечения пациентов, создается новое оборудование. Поэтому у врачей 
постоянно возникает необходимость совершенствовать свои знания и овладевать новыми прак-
тическими навыками. Причем эти навыки должны быть освоены и максимально отработаны до 
контакта с пациентом. Решением данной непростой задачи является создание так называемых 
симуляционных центров, которые будут оснащены современными тренажерами с возможностью 
максимально реально моделировать различные экстренные ситуации и варианты необходимого 
объема помощи при них, отрабатывать навыки оперативных вмешательств и т.д. Хорошо из-
вестно, что одной из отраслей медицины, где совершенствование практических навыков имеет 
первостепенное значение, является хирургия. По этой причине возникает необходимость, поми-
мо работы на различных тренажерах, которые, в основном, позволяют  совершенствовать навы-
ки лапароскопической хирургии, использовать животных для отработки высокотехнологичных 
оперативных вмешательств.
Идея создания такого рода центра на базе Витебского государственного медицинского уни-
верситета возникла около года назад. Одной из предпосылок для этого послужила программа 
развития трансплантации органов и тканей в Витебской области. Трудоемкость и прецизион-
ность данного вида хирургической помощи, как известно, беспрецедентны. 
Другим пусковым моментом стал визит в 2015 году в ВГМУ профессора, заведующего хи-
рургическим отделением университетской клиники «Рэхтс дер Изар» Мюнхенского технического 
университета Эдуарда Матевосяна.
Встреча профессора Э. Матевосяна с ректором ВГМУ, профессором А.Т. Щастным. 
Справа налево: проректор по НИР, доцент С.А. Сушков; ректор ВГМУ, профессор А.Т. Щастный; 
профессор Э. Матевосян; начальник отдела международных связей М.М. Савчук.
Необходимо отметить, что это не первый визит профессора Э. Матевосяна в наш универ-
ситет. Сотрудничество ВГМУ и университетской клиники Мюнхенского технического универси-
тета берет свое начало в 2012 году, когда было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере 
обмена опытом, стажировки и подготовки молодых ученых и хирургов в Мюнхене, совместном 
участии в научных проектах и исследованиях, чтении лекций и проведении мастер-классов в Ви-
тебске.  За этот период времени неоднократно проводились телемосты с Мюнхеном, где обсуж-
дались возможные варианты совместных научных проектов, хирурги Витебска посещали уни-
верситетскую клинику Мюнхенского технического университета, профессор Матевосян посещал 
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Витебск с целью чтения лекций и участия в научных конференциях. Университетская клиника 
«Рэхтс дер Изар» Мюнхенского технического университета является одной из ведущих лечебных 
учреждений Германии в области трансплантологии. Немаловажным моментом явилось и то, что 
при данной клинике существует экспериментальная лаборатория трансплантации. Данная лабора-
тория была создана под эгидой профессора Матевосяна и позволяет на крысе отработать модель 
трансплантации. Учитывая, что крыса, сама по себе, является мелким животным, соответственно 
усложняются и задачи хирурга: маленький размер органа, сосуды мелкого калибра – необходима 
более высокая точность и скрупулёзность. Это позволяет молодым хирургам получить необходи-
мые навыки работы, а опытным постоянно совершенствовать свою хирургическую технику.
В ходе визита профессора Э. Матевосяна были обсуждены возможности создания подобно-
го центра на базе университета, оговорены технические детали. 
Основной задачей было создать научно-практическую лабораторию по отработке хирур-
гических навыков на животных. Данную лабораторию было решено создать на базе кафедры 
оперативной хирургии и топографической анатомии университета и использовать как центр 
подготовки будущих хирургов из числа студентов, совершенствования навыков преподавате-
лей, повышения квалификации врачей-специалистов. Одним из первичных направлений работы 
данного центра планировалась отработка навыков трансплантации органов с использованием 
модели свиньи. Однако, помимо отработки навыков, данная лаборатория должна была служить 
фундаментом для реализации различного рода научных проектов. В этой связи неоднократно об-
суждались варианты сотрудничества в научной сфере между ВГМУ и ведущим в области транс-
плантологии лечебным учреждением страны – РНПЦ «Трансплантации органов и тканей». 
В течение года были решены организационные вопросы, закуплен необходимый инстру-
ментарий и оборудование, реконструирован виварий, подобран и обучен персонал. Проведено 
несколько телемостов с Мюнхеном, в ходе которых обсуждались технические аспекты проведе-
ния экспериментальных оперативных вмешательств.
Общий вид операционной.
Итогом данной кропотливой работы стало открытие научно-практической лаборатории 
трансплантации. Уже в сентябре 2016 года состоялись первые экспериментальные операции по 
трансплантации печени у свиньи. В состав бригады наряду с опытными специалистами вошли и 
студенты старших курсов университета.
2 ноября 2016 года в рамках очередного визита профессора Эдуарда Матевосяна в ВГМУ 
был проведен мастер-класс по трансплантации печени у свиньи. Был воспроизведен полный объ-
ем операции с выполнением донорского этапа (эксплантация) и реципиентского (транспланта-
ция).
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Операционная бригада во главе с профессором Э. Матевосяном.
В состав бригады вошли сотрудники и студенты ВГМУ, сотрудники Витебской академии 
ветеринарной медицины.
В ходе мастер-класса были отображены и разъяснены основные технические особенности 
оперативного вмешательства, а по завершении прошло детальное обсуждение каждого этапа 
операции, всех возможных технических аспектов и проблем.
Этапы подготовки к оперативному вмешательству.
Таким образом, опираясь на первый полученный опыт, мы видим большие перспективы в 
развитии данного направления. Учитывая, что научно-практическая лаборатория такого форма-
та не имеет аналогов в странах бывшего постсоветского пространства, она может быть использо-
вана не только для совершенствования хирургических навыков специалистов, но и как плацдарм 
для реализации крупных национальных и международных научных проектов, как центр теорети-
ческой и практической подготовки врачей-трансплантологов.
М.М. Савчук, к.м.н., 
начальник отдела международных связей ВГМУ
